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参见 《丈夫出轨赔偿妻子１０１万———一 对 夫 妻 离 婚 前 签 订 的 〈婚 内 财 产 约 定〉引 出 国 内 最 高 额 精 神 损 害 赔
偿》，载 《今日家庭报》２００６年１１月１７日。
孙思娅：《海归博士出轨被判赔妻子８０万元》，载 《京华时报》２０１１年６月２日。
参见 《山东日照：夫妻 “出轨赔百万协议”被判无效》，载 《齐鲁晚报》２０１２年３月１９日。
如，２００５年南京溧水县法院审理的一起类似的离婚案件，原告在起诉离婚的同时要求对方按 “忠诚协议”的
约定支付十万元赔偿金的诉讼请求，却没有得到法院的支 持，参 见 刘 连 泰：《婚 姻 法 解 释 （三）动 了 谁 的 奶

















































朱凡：《夫妻 “忠诚协议”效力研究》，载陈 苇 主 编： 《家 事 法 研 究》２００５年 卷，群 众 出 版 社２００６年 版，第
７７页。















以合同规则予以治理，势 必 促 使 夫 妻 双 方 更 为 注 重 自 身 的 忠 实 义 务。〔１７〕 从 这 个 意 义 上 来 说，
夫妻忠诚协议是夫妻双方为了保证婚姻稳定和家庭美满的自我约束行为。当然，由于 “忠诚”






一种夫妻财产关系的约定行为。其次，夫妻忠 诚 协 议 是 一 种 具 有 身 份 权 性 质 的 协 议。这 是 因
为，夫妻忠诚协议必须以夫妻关系的存在为前提，并且协议的目的也是为了维护这一身份关系

















杨晋玲：《夫妻 “忠实协议”———一个不应成为 问 题 的 法 律 话 题———兼 论 最 高 人 民 法 院 〈关 于 适 用 中 华 人 民

























































































































法律对破坏这一关系的行为予以惩罚；又基于夫妻关系 的 特 殊 性，惩 罚 的 对 象 往 往 是 夫 妻 一





具体的列举，即：重婚；有配偶者与 他 人 同 居。除 此 之 外 的 不 忠 实 行 为 则 属 于 道 德 的 调 整 范
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混合型夫妻忠诚协议，简言之，此 类 “忠 诚 协 议”不 仅 涉 及 人 身 权 利，也 涉 及 到 财 产 权
利。此类协议的判定，通过合同文本的题目并 不 能 体 现，而 是 暗 含 在 合 同 文 本 的 具 体 条 款 之
中。
这一类型的夫妻忠诚协议对于司法实践而言，是极为棘手的，因为其很难直接肯定或者否
定其效力。事实上，只要我们换个思路，问题就可引刃而解。即，将混合型夫妻忠诚协议进行
切分处理，对其涉及人身权利的约定，直接否定其效力；而对于财产处置约定的条款将其纳入
财产型夫妻忠诚协议，适用这一类型的处理规则进行判定。
当然，夫妻忠诚协议对于婚姻和家庭的影响毕竟是双重的。一方面，如果此类协议是双方
自愿、真实意思的表示，那么对于双方来说都不会存在心理压力；另一方面，如果在此类协议
签订过程中，一方因为其他因素的干扰而作出不真实意愿的表达，而此种意愿表示却无法用证
据予以证明时，法官只能根据双方的陈述，并考虑违约方的支付能力予以自由裁量。如果此类
协议的签订是一方为了借此约定很高的赔偿款，达到限制对方婚姻自由权甚至抱有其他不纯动
机，那么在具体判定时，可以视情节的轻重否定其效力或者调整违约金的数额。
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